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Human Salvation Structure of Buddhism in the 
Medieval Period
centering on the Role of Kami
Yingjie CHEN
In this paper, characteristics as well as the historical significance of human 
salvation structure will be investigated through writings of Japanese Buddhists in 
medieval times, focusing on the role of Kami as transcending humankind.
It is recognized that, Kami, considered concerning with faith of death, act as the 
invisible manifested form of Buddha in Pure Land Buddhism to lure humans to bodhi 
in the early period of medieval times. Furthermore, with pessimism due to decadent-
age theory exhilarated, Kami worked to wake human aspiration for Buddhahood 
to react to the situation that it became difficult for ascetic practices themselves to 
accomplish. Therefore, human would pray for rebirth in paradise to Kimi first in 
medieval times. As a result, a brand new salvation structure including "internal" and 
"external" reasons through Kami came into existence. Everlasting Buddha-nature 
thought is considered as a background. 
No matter Everlasting Buddha-nature are hold or not, the root causes of human 
not attain enlightenment is the attachment or concerns originated in deficiency of 
aspiration for Boddhahood. Through the ability of Kami to wake human aspiration 
for Buddhahood, Buddha-nature of the masses materialize, enabling the realization of 
categorical bodhi.
